













































Abstract.  3D  modeling  of  tailing’s  hydro‐technical  system  was  applied  to  reveal 
parametrical dependencies of a dam’s soils movement upon its geometric and hydrodynamic 

















Натурные  измерения.  Режимными  еженедельными  георадарными 
определениями на одном из крупных хвостохранилищ на Кольском полу‐



















зоны  повышенной  фильтрации  была  разработана  гидрогеомеханическая 
модель  ГТС  хвостохранилища  и,  на  этой  основе,  создана  объемная  (3D) 
компьютерная  модель,  учитывающая  неоднородность  структуры 
ограждающей  дамбы,  строение  подстилающего  основания,  геометрию 
дамбы, уровни заполнения хвостохранилища и условия дренирования [3]. 
На  сопряжении  нижней  части  тела  дамбы  и  подстилающего  основания 
имитировалась трапецеидальная зона с размерами: нижняя граница ‐10 м, 









ютерное  моделирование  фильтрационно‐деформационных  процессов, 
формирующихся  в  теле дамбы.  В  качестве  изменяющихся  внешних  пара‐
метров были приняты уровни воды на нижнем и верхнем склонах и мощ‐
ность хвостовых отложений, а внутренних: деформационные свойства грун‐
тов  (сцепление,  угол  внутреннего  трения),  а  также  скорость  и  давление 
фильтрации  дренирующейся  воды.  При  этом  для  каждого  слоя  грунтов 
дамбы и подстилающего ее основания задавалась, с учетом исходных гид‐
рогеологических данных, соответствующая модель деформирования: упру‐






жений в  скелете  грунтов и порового давления воды,  как активного,  так и 
















Для  прогнозной  оценки  механической  прочности  и 
противофильтрационной функциональности грунтов дамбы компьютерным 
моделированием  в  объемной  постановке  определены  значения 
надежности  (безопасности)  как  интегральной  функции  заданных  в 
исследуемой  модели  параметров  в  зависимости  от  продольного  (по  оси 

















































теристик  потенциально  формирующейся  зоны  повышенной  фильтрации. 
Для прогнозной оценки ее механической прочности и противофильтраци‐
онной функциональности в объемной постановке предварительно опреде‐
лены значения надежности  (безопасности)  как интегральной функции  за‐
данных в исследуемой модели параметров в зависимости от коэффициента 
фильтрации по продольной оси зоны. Полученные результаты предостав‐
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